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O autor nasceu em Salvador - Bahia, é advogado, formado pela 
Universidade Católica do Salvador, em 1985. Corretor de imóveis há 25 
anos. Eleito por três mandatos consecutivos para o Conselho Regional 
de Corretores de Imóveis do Estado da Bahia, para o cargo de 
Conselheiro Efetivo, fundador e Ex - Presidente da Associação Baiana 
das Administradoras de Imóveis - ABAI. Ex-Diretor do Sindicato dos 
Corretores de Imóveis do Estado dá Bahia. Com grande militância na 
advocacia, se especializou em Direito Imobiliário. É sócio fundador da 
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